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1952 1__1962 12132 
1947 1--1962 12 192 
1947 1__1962 12 192 
1949 9--1962 12 160 
主国海道会議所不定期船運賃指数 (1952~100) 
英国海運会議所定期用船料指数 (l952~100) 
ノルウェ 航海用船料指数(1947. 下半期 ~100)
ノルウェ 定期用船軒指数 (1947. ~r半期~lOO)
ノルウェー・タ y j}-運賃指数 (US MC ~100) 
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クリ ン 14.99 12.69 5.05 


















































































































I 3.34 2.96 1.13 
2 I 3.94 5.91 0.67 
3 I 3.98 8.81 0.45 
4 I 3.46 11.64 0.30 
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